In memoriam by Ivan Malović
U srijedu, 10. siječnja 2007., 
smo se na velikogoričkom 
groblju	oprostili	od	dragog	pri-
jatelja i kolege Igora Mihića. 
Rođen je 4. studenog 1983. 
u Bihaću, gdje je proveo prve 
godine djetinjstva, međutim, 
ratni vihor je natjerao njegovu 
obitelj	 i	njega	u	progonstvo	u	
Zagreb, a kasnije u Veliku Go-
ricu, gdje je završio osnovnu 
školu. 
1998. godine upisuje Geodetsku tehničku školu u Zagre-
bu u kojoj se prvi put susreo s geodezijom. Školu završava 
odličnim uspjehom 2002. godine i odmah potom upisuje 
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Na studiju je, kao 
i u srednjoj školi, pokazao ozbiljnost i zrelost u izvršavanju 
obaveza i polaganju ispita. 
U slobodno je vrijeme radio kao student u firmi Geometar, 
zajedno sa svojim kolegama iz srednje škole i s fakulteta. 
Svi ga se sjećaju kao vedrog, dobronamjernog prijatelja i 
kolege, uvijek spremnog pomoći, kako svojim znanjem, 
tako i spretnošću. Bio je vrsni poznavatelj zemljopisa, čime 
je znao zadiviti i same profesore. Uvijek je bio organiziran 
i pouzdan, bio je siguran i čvrst oslonac kolegama koji su 
mogli računati na njega kako će sve obaviti uredno i na vri-
jeme. Volio je izlaziti i družiti se, a osobito su mu bila draga 
okupljanja s prijateljima iz srednje škole.
Igore, hvala ti što si bio s nama i što si nam podario vedre i 
nezaboravne	trenutke	svoje	mladosti!
Ivan Malović
